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JOZSEF VARGA-GEZA ZEMPLEN 
A meeting, sponsored jointly by the Senate of the Teehnieal Fniver5ity 
of Budape5t and the Sf'ction for Chem.ical Seience5 of the Hungarian Aeademy 
of Sciences was held on the 30th Sf'ptember 1966 in eon1lnemoration of the 
tenth annyversary of the deeea;:e of two late profes~or;: of ehemistry of the 
Cniver;:ity, Academicians J6::,sef Varga and Ge::,a Zemplhz, renown represen-
tatives of the Hungarian and international scientific wodel. 
At the lllrcting, thc hust" of the celebratecl profeiOsors were llllveilecl 
in the Aula of the Univer;:ity, and a commemorial addre;;s on J ozsef Varga 
was delivered by Professor Karoly Polinszky, Corresponding }Icmber of t11e 
Hungarian Academy of Sciellce5, Kossuth-prize laurcate, and an addre'3 on 
Geza Zemplen by Profe5sor Zoltan Csurös, ::Uember of the Hungarian Academy 
of Scienees, Kossuth-prize laureate. 
* 
J ozscf Varga und Geza Zemplen, ehemalige Professoren für Chemie an 
der Technischen Universität Budapest ulldl\Iitglieder der Ungarii3chcn Akade-
mie der Wissenschaftpn, 5ind vor nun zehn J ahrpn au::: dem Lehen geschieden. 
Anläßlich der J alueswende veramtaltete der Rat der Technischen Universität 
Buclapest im Verein mit der chemiewis5enschaftlichen Klasse der Akademie 
am 30. September 1966 eine Feier zum Gedenken an die heiden prominenten 
Vertreter des ungarischen und dei' internationalen wii'sel1sehaftlichen Lehens. 
Dem Andenken an J ozsef Varga huldigte in einer Gedenkrede Profe5sor 
Karoly Polinszky, korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der 
Wissemchaften, während die Yerdienste Geza Zemplens in einer Gedächtnis-
rede von Kossuthpreisträger Professor Zoltan Csürös, Mitglied der Ungari-
schen Akademie der Wissenschaften, gewürdigt wurden. Die Feier schloß mit 
der Enthüllung der Büsten der Gefeierten in der Aula der Universität. 
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